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А. П. Буланов (Обнинск) 
ДВЕ ТЕОРЕМЫ О СХОДИМОСТИ 
БЕСКОНЕЧНОКР АТНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
И О ТОЧНОСТИ ИХ УТВЕРЖДЕНИЙ 
Пусть последовательность такова, что ak =/= О, k = 1, 2, ... 
и lim ianl =а < оо, и пусть 
n-+oo 
(1) 
Поскольку функция w = Ln z многозначна, то образы отобра­
жения z = ew следует рассматривать на римановой поверхности 
логарифма. На ней же будем рассматривать область И, в кото­
рой функция ( 1) регулярна. 
Теорема 1. Если ек - образ круга К= {w: /w/ < l/e ·а} 
на римановой поверхности логарифма при отображении z = 
ew, а И - область регулярности f(z) = (z; а1 , а2, ... ), то И :J 
ек. 
Теорема la. Пусть коэффиv,иент.ы ak > О, k = 1, 2, ... и 
существует предел Jim an = а > О. Тогда граничная точка 
n-+oo 
z = х = exp(l/e ·а) области ек не является точкой регуляр-
ности фу'н:кv,ии f(z) = (z; а1, а2, ... ). 
Теорема 2. Пусть a2k = 1, a2k+1 = {3, /f31 > 1, k = 
о, 1, 2, ... , и пусть 
( 2r
2 
) q = УТiЗ1 . ехр 1 - r2 , (2) 
где r = т( 'У) = r( JUЭi) есть обратная функv,ил по отношению 
к функv,ии 
/iQ"i 1 + r ( 2r ) 1(r) = V IPi = 1 _ r · ехр 1 _ 7 2 ' О:::; r < 1. (3) 
Тогда И :) ек, где И - область регулярности f(z) = 
= (z;/3, 1,/3, 1, ... ), ек - образ круга К= {w: lwJ < 1/е · q}. 
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Теорема 2а. Пусть в услови.ях теоремы 2 число /3 > 1, 
чис.11.0 q определяется по фор.чу.~а.м (2) и (3) . Тогда. гранич:ная 
точка z = х = exp(l/e · q) области ек не являете.в. точкой 
регулярности функции f(z) = (z; ,B, 1,/3, 1, ... ). 
Теорема 1 доказана в работе [1] для случая, когда у много­
значного Jюгарифма J,n z берется лишь главная ветвь ln z, соот­
ветствующая значению ln 1 = О. 
Пинамическая система 
m-1 J Г1 m J -1 
".t ·O:'k+2 · Xk+2" ' ak · Xk ' L -t ·Q1 · X1·0'2·X2" · D!m·Xm ; 
( '1) 
с начальными условиями xk(O) = 1, k = 1, 2, ... , т, имеет 
решение , представимое системой бесконечнократных экспонент 
(k=l,2"",m) 
По теореме 1 гарантировано, что все эти функции имеют смысл, 
если t Е (---1=, 1-), где а= max iaki· е·а е · о. l<k<m 
В общем случае min O'k < maX Ok, ПОЭТОМУ ИНТервал СХО· 
1<k<m 1<k<m 
димости для всех фу~~кЦий (5) мо;_е; быть расширен (см. [2], [З]). 
При т = 2 решение может быть сведено к двум экспонентам 
бесконечной кратности 
x(t) = (et ; /1,1,/3,1 , " .), 
y(t) = (е 1 ; 1,/3, 1,,8, 1, .. . ), t Е (- _1 __ 1_) е · q' е · q · 
Теорема 2 точно отвечает на вопрос: какую величину следует 
взять вместо а= max iakl в случае, если т = 2. 
l<k<m 
Отметим, что в-явном виде число q оценивается формулой : 
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q(l~I) 5 М· [1 + ~(lnl~I) · ~ ~:], 15 l~l 5 2803. 
Если [,В[ > 2803, в силу вступают другие оценки. 
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Н. В. Вагизова, А. В. Кузнецов (Казань) 
ЗАДАЧИ СОУДАРЕНИЯ ЖИДКИХ СТРУЙ 
С УЧЕТОМ СИЛ ТЯЖЕСТИ 
И ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
Лля теоретического анализа сварки взрывом двух пластин, 
метаемых навстречу друг другу под малым углом, исrюльзо­
валась модель соударения струй идеальной невесомой жидкос­
ти [1]. Однако на основе этой модели нельзя было получить и, 
следоватеJ1ьно, объяснить волнообразование на границе контак­
та. Качественное объяснение было дано позднее на основе учета 
сжимаемости металла пластин [2, Зj. 
В рамках модели несжимаемой жидкости причиной волн мо­
гут быть силы тяжести и поверхностного натяжения, если рас­
сматривать соударение струй как двухслойное течение разно-
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